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ldampahidontededagkunllsabonrnampadrugtuhdodI(1)
l ekad[D.7b]cigpadanlhancigibyun(2)lldemrgyunchagshbyunbarhdodl
I nesdahrkyenlaltospadanllrangihkyenbusbsgrybspahol(2)
lbrtanlunmabstanbegobyaball8gobarbyeddanhbrelpalal
legobyeddelasgshanmmmlldembagchagsmtshanniddol(3)
ldrugpodaglahbrelmeddell thadadgBumdanhgal(3)bahiphyirl
IBkadciglhancigmedpahiphyirllrigglabyanagshanduthall(4)
lphyidannangisabonde(41I IB ed(6)padanmhphenparidcdl
Imabtab6ibahphenpahiphyirllmdahmbardumiltunbshinl(5)
lphyirolgyisabonjiltababshindunangirnamskyisabon(6)deltamayinpalli
tShigggubcadpal
lphyiroleabonmabtabpaham(7111nangihdodpamayintel
l thossogsbagdnaggmednamlldehbrasskyebamirigsphyirl(6)
lbyasdarimabyasjjig(8)danphradllhesparllgyurbashgalphyirrol
Inanmphyirolrkyennntell hdiltardembagchagsrtenl(7)
ll)D.RN.dan,Lammotte.ni.
{2)RN.hbyun,D.byun.
13)Rhgal,D.hbre1,N.hral.
(4)D・de,RN.te.
(5)RN・skyed,D.bskad.
(6)RN.長尾本.sabon,D.sabonnidni
(7)RN.paPam,D・bam
(8)RN.hjig,D・hjigs.
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(1)D・byaho,RN・byahi
(2)D.to,RN・te.
(3)RN・ni,D.ナシ
(4)D.delas,RN.delasgshannidelas.
(5)D.paham,RN・paham.
(6)D.ltos,RN.bltos.
(7)D.la,RN.ナシ
(8)D.kyisso,RN.kyiso.
(9)D.Rphyirro,N.phyiro.
(IO)D.ma,RN.ナシ．
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(1)D.ni,RN.ナシ．
(2)D.gnasso,.RN.gnaso.
(3)D.Rhgyurro,N.hgyuro.
(4)D.Ryinno,N.yino.
(5)D.Rbshinno,N.bshino.
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(1)D・gyi,RN.gyis.
(2)RN・spyod,D.gcod.
(3)D.N.de,Rdes.
(4)D.Rnasso,N.naso
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(l)D.Rtshigssu,N.tshigsu.
(2)D・RsbyoI;N.sbyirb
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(1)D.dedag,RN.dag.
(2)D.gis,RN.gi.
(3)D.kyis,RN.kyi.
(4)D・bapadah,RN.badan.
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(l)R#khorbapadan,D.N・hkhorbadan.
(2)D.Rgzugsso,N.gzugso.
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